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... Il-wirdiena sewdajew winlicnatal~.Lvant CBld.ttg, :@r·le~"' 
talis) ma: hiex imxerrda mad-dinja, kollha, u anqa.s ig.gib.~ik; 
H.:"Qsara kollha li ggib id.-dubbiena ; imnta n-hies. tistkerrahha •' 
. imnao)Ja r-1:ilia tagnha u mliabba x-xbieha tagnna~ lVIilV . . 
•ha,nda l~olim dawn iz-zminijiet il-gnorrief qegndin,.ji})zglir~: ·· .;~ 
}lafna minnha, il-gnaliex bari·a :inilli tati dik ir~rina hekk•' ·· 
. mdqzieza li aP:na l..:koll nafu, heiilm biza' li din n::wi\·di(lna 
ti:sta' ggib ukoll iz-zerriegna tal-Kancer.!. Hafna kazilLgra"Y 
. f'nafna djl1r imzeglida bi1-wirdien fejn il~marda tal-bj,ncer 
· grat mhux hiss qalb il-bnedn:iin imma wkoll.qalb l~annimali 
ta' hemm· gewwa tatik x'tanseb nafnau nafna. VJ-m.e.i;jet . 
professur. Maxwell .Lefroy qa1 li 1-istonku tal--wirdiena; s~bu c h 
I, mimli biz~zerrieglia ta1-mard ! u din il-'bicca, iggagn~;tl!la.Y 
aktar u aktar. naglim1u d-dmir taglina uneqil'du 1-vvir~iena; · ..• · 
.. Barra minn dan, i1-wirdiena hija l-gliajnuna ·piex:x;i dud) · 
. l:imsaren ignaddu minn xi annima1i gnal gew\V:a l:istonkcL' ·~:t 
tal~bniedem. · . . i· .. · ·.••· .. ·· . ·.J • ;• 
Din il-wirdiena (Blatta Or·ientalis), .rna' .selibil]ha·(BlcUt,a >;•; 
Dermanica), issibha fid-djar, fil-gli9rfa, fil-fran. uJ'klgirolql:~~; 
fejn heri1m is-snana. u 1-umdita. Gewna. t-tnejn rnin11 Bar·ra,. 
mal..:vapnri; il-kohor tagnha mhux dejjem l-istess: tista': 
,tlafinaq maz-zewg pulzieri. Ir-rage1 jingnaraf glia1iex gn11ndu • 
l;gwienan u .fiafif fi1-mixi tiegnu ; i1-lnara akta;r noxna; . aktar . 
. tqila:ubla gvvienan u timxi b'zaqqa rna' 17art. ·· ... ·· .? .·. . ........ · .. ···•··· 
U-mara thid mas-sittax-il baj(la, g~wwa •borza li g:g(;irrha .•.•. 
n1agliha. sa kemm issib xi xaq q . glias-snana:, fejn th!).lli qilj i 
il-borza biex tfaqqas. Meta jfaqqsu jkunu hojj,od, u l~gna.ri;iia . 
ta:gJ;ihom tkun .. hnal missirijiethom:. jone>tgu, rnill~b.otza.lt· ·.,,·· 
jibd:t',"IV jimXU U jirgnaw fuq tnvejjeg ne1wa. je}V fuq \·dak 1,li> 
:iE!ibu:.. Jikhrn hilli j biddht spiss il-qoxra; li k,111. ma tmu~'. , 
,tiswied aktai· .. Ma' 1-aliMr tihdila taJ:qoxra isiru : 1firdie,~l · , • 
· rnagnmul, n jgnixu nafna snin. .Mal-1e~jl jonorgu mi:p.!l ~e.iJ?:,' 
ikl).nu mistonbija, wa;ra xiinjam, xi g'wttrdarohba, x)inlc~~tr( 
1i jn~nliu. •minn nftlqhom dik ir:-rina n·\anna;.l-kolll1atttha., lt<( 
hil!aspiss.icappsu· 1--jkelje,.w. nwejjeg.oP:r·a .lijkunu •gnaddew····· 
minn fuq hom, Billi j ieklu fda1ij ie t ta' ·an niiJ1ali irif\ j ta .lil:lrn.a ' 
ini.s~lu, fina <;lud tal-rn~n;l: met:a jcapps~1 l~ikel ,~i jgl;iaddu · 
':p.1inn. ;fuqu: · · · 
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